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NÁVRH PODMÍNEK OBRÁBĚNÍ PRO VRTANÍ GEOPOLYMERŮ 
 
ANOTACE: 
Diplomová práce je zaměřena na obrábění geopolymerů technologií vrtání. 
V práci je řešen návrh řezných podmínek pro obrábění různých druhů geopolymerů. 
Výsledky technologických zkoušek vrtání jsou hodnoceny z hlediska nástroje (řezná 
síla, posuvová síla, krouticí moment, trvanlivost nástroje) a obrobku (kvalita okraje 
otvoru, parametry drsnosti povrchu) v závislosti na druhu plniva, na procentuálním 
obsahu plniva a vlivu přeostření nástroje. Bylo zjištěno, že technologií vrtání 
geopolymery obrábět lze, ale použitý druh plniva výrazně ovlivňuje výsledky 




THE PROPOSAL OF THE CONDITIONS OF MACHINING FOR DRILLING 
THE GEOPOLYMERS  
 
ANNOTATION: 
The thesis is focused on the machining of geopolymers by the drilling 
technology. The study deals with the proposal of cutting conditions for machining of 
different types of geopolymers. The results of the technological tests are assessed in 
terms of tools (cutting force, feed force, torsional moment, tool life expectancy) and 
workpieces (bore edge quality, surface roughness parametres) depending on the type of 
filler, on precentage of filler content and the influence of tool resharpering. It was found 
that the geopolymers can be machined by the drilling technology, but the type of used 
filler significantly affects the results of technological tests, as well as various percentage 
content of filler and tool resharpening. 
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